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MIKIEL ANTON VASSALLI 
( Jorbot ma' l-Ghaclrl ta' r1abel pag. 83) 
Barra minn dak kollu li nafu fuq Vassalli mill-kittieba 
tal-Grajjiet ta' Malta, n 1-iktar fuq il-liidma tiegli.u bliala parti-
tarju Franciz u fnq il-konfeffa li saret u l-liabs li bata, bi ftit 
tas-sal1ar, megl1jun dejjem minn l1abibi Guze Gatt, irnexxieli 
naqbad xi t~:trf sewwa fuq il-g!Jamla ta' konfeffa li saret u 
dwar il-kundanna ta' Vassalli u sliabu u ftietaq olira li naliseb 
ebda wielied mill-kittieba li semmejt ma sata' jkun jafhom. 
Il-process li sar mill-Kurnmissjoni, li quddiemn gew imress-
qin Vassalli u Barhara,mixlijin, milli jidher, talli ikkunfoffaw 
kontra 1-Gvern tal-Ordni, ma stajna nsibu tiegnn ebda tif-
kira sliilia bil-miktub. Illi Vassalli lden irnressaq qnddiem 
Kummissjoni biex tifli 1-utija tiegliu u sar dan il-process u 
li fih Vassalli deher bliala wiefied mill-aqwa fast il-natjin 
jidher ukoll minn xi dokumenti ta' dak iz-zmien li jsemmu 
dan il-process u jsejl1ulu bfiala il-Process ta' Vassallo. l\tlinn 
xi dokument ieti.or jidher ukoll illi f'dik il-Kummissjoni 
kien gl'iamilha ta' President il-Balliju Hompesch li wara sar 
Gran Mastru. IZda barra minn dawna, hemm dokument 
li jitkellem fuq il-kundanna. ta' Vassalli u sliabu kif ukoll 
fuq serq ta' armi u porvli mill-Armerija tal-Belt Pinto (Hal-
Qormi). Dan id-dokument jidher li hu mislut minn xi 
ienor b'faccati neqsin, gli.aliex il-ftit pag·ni mdauhlin rna' 
onrajn barranija marbntin f'volum wiened igibu 1-gnadd ta' 
mill-pagna 136 sal-pagnn 139, fil-waqt li 1-faccati l~onra kollha 
ta' dan il-volum ma huma innumerati b'xejn u 1-anqas ma 
jitl"i.addtu fuq din .il-l1aga. Il-kundanna ta' Vassalli u shabu 
bid-data tat-12 ta' Gunju, 1797 turi bic-car illi dawn id-dokn-
menti huma bicca minn dak il-process li fuqu jitkellmu Pan-
zavecchia u Vassallo fl-Istejjer taglih0m u l-manuskritti 
1-onra li semrnejt. Gfialkemm dawn ma jsemmux id-data ta' 
dan il-process, nistgfin ngnidu li 1-arrest ta' Vassalli u snabu 
kien f'Mejju tal-1797 u dan hu mw.ettaq minn avviz li kien 
liareg Napuljun f'Malta fit-13 ta' Gunju, 1798 fejn qal li 
" l-paTtigjani tar-Rivoluzzjoni ge?D rnaltqur'in, basta minnhom 
"gew ittuTujnati rningnajr ebda formalitajjiet me!Uegin mil-
" ligi u fix-xahar ta' Me.fju 1797, gnadd kbir ta' nies (par-
" tigjani tar-Rivoluzzjoni FranCiza) gew arrestati u mitfugnin 
"il-nabs bliala natjin; Vassalli wiened mill-irgiel l-iktar 
" rnagnrufin tal-pa.f.jiz gnall-gnerf kbir tiegnu, gie ikkundannat 
"biex .figi magnluq gnal hajtu gewwa nabs." (1) 
(1) Ara "Archivum Melitense" Vol. VI. p. 139. Dan 1-avviz kien hargu 
1-Gvern Franciz biex ifakkar lill-poplu :\Ialti r-raguni li ghaliha hataf minn 
taht idejn 1-0rdni 1-Gzejjer ta' Malta. Fost in-nies tal-erbat ibliet kien qam 
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[ssa nargghu ghad-dokument li fih Vassalli jidher buala 
kap ta' konfeffa kontra 1-0rdni. Minn dan id-dokument nisiltu 
fi1-qosor dan li se' nsemmu : 
Bejn ir-Rebbiegha u s-Sajf ta1-1797 insab 1i mill-Arme-
rija ta' Hall-Qormi kienu nserqu xi porvli u armi tan-nar. 
Fuq hekk saret tfittxija sewwa u gew arrestati xi nies li 
kienu mdauu1in fi1-konfeffa kontra 1-0rdni kif ukoll f'dan 
is-sercJ 1i gie magumu1 bi1-usieb li jzarmaw 1-Artillerija ta' 
dawk 1-inua>vi fejn milli jidher kienet se' tqum ir-rewwixta. 
Fost 1-arrestati kien hemm Mikiel Balzan armier li kellu taut 
idejh 1-Armerija ta' Hall-Qormi mixli talli seraq il-porvli u 
1-armi minn din 1-Armerija; Milciel Anton Vassalli, buala kap 
tal-konfeffa, u suabu Censu Barbara, Salvu Schembri, Masu 
Zammit, Guze Micallef imlaqqam "Ta' Buda". Patist Tri-
ganza, Salvu Bartolo, Kalcidon Xuereb u Anglu Bartolo. 
Kuddiem 1-Imuallfin f'dan il-Process gew imsejhin u taw ix-
xhieda tagnhom :-
Fil-10 ta' Gunju 1797, l-Armier tal-Artillerija u 1-KmHn-
dant ta1-Artillerija, il-Kavalier De Bardonenche fejn stqarru 
1i mit-3 ta,' April 1795 ehda bicca arma ma giet mogutija 
lilhom ghat-tiswija mill-uati Mikiel Balzan. 
4 ta' Gunju, Manwel Morello, logutenent tal-Viskont 
b'rapport fejn semma t-tfittxija li saret fl-Armerija u fil-bir 
tal-istess Armerija. Fih hemm il-lista tal-armi li nsabu fil-
bir. 
4 ta' Gunju, Dovik Grech fejn semma I-anni li talla' 
mill· hir. 
12 ta' Gunju, Marl., il-mara ta' Baskal Felice fejn 
stqarret li rceviet minn gnand l-armier Mikiel Balzan xkora 
mimlija bl-azzarini miksura buala njam gnall-nruq. 
Ix-xhud u x-xhiediet tal-konfeffa ma huma msemmijin 
b'xejn. Is-sentenza mogntija lill-uatjin, kif giet imwettqa 
mill-Gran Mastru !De Rohan), imfissra bil-malti hija din : 
"Il-Gran Mastru wara li sama' r-relazzjoni mogntija mill-Im-
uallfin manturin minnu, fejn fissru 1-parir kontra kull wie-
hed minn dawn li hawn miktubin taut, misjubin b'uatja 
kontra l-Istat u fejn fissru 1-piena li kull wieued minnhom 
bhal tixwix kontra l·Francizi glial mod li bih ir-Hepubblika Franci:i:a hab-
tet gnall-G:i:ejjer ta' Malta u hadlthom bil-qerq u minghajr qabel rna sar 
ebda ftehim ta' bejn Putenza u olira u gnalhekk b'dan 1-avvi:i:, li fih gabar n-
htijiet tal-Ordni, ii-Gvern Franci:i: deherlu li ghandu jsikket il-qlub imxewxa 
tal-Mal tin, 
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jistlioqqlu, jigifieri, illi Mikiel A.nton Vassalli, kap principali 
tal-konfeffa jigi magliluq il-liabs gliall-gliomru fil-Kast.ell tar-
Rikazli u li Oensu Barbara, Salvu Schembri jigu itturrufnati 
glial dejjem minn dawn il-Gzejjer u li Masu Zammit u Guze 
Micallef, imlaqqam Buda, jig·u wkoll imkeccijin minn dawn il-
gzejjer b'turrufnament glial gliaxar snin u li Patist Triganza 
n Salvu Bartolo jigu wkoll imkeccijin b'turrufnament glial 
sentejn u li Kalcidon Xuereb u Anglu Bartolo jigu wkoll 
itturrufnati glial sena hiss u li fi-alinar Mikiel Balzan, armier, 
gliad-delitt ta' serq ta' porvli u armi mill-Armerija tal-Belt 
Pinto, moglitiJa f'idejh mill-Ministri tar-Religjon, jigi ittur-
rufnat glial gnomru, bil-patt li jista' jigi ml'iarrek (gnad-
danni) b"'kawza civili'' favur l-imsemmija Religjon li ssir 
quddiem il-Qorti li gnandha 1-jedd (coram quo de jure); u billi 
1-imsemmi Gran Mastru gnogbu jilqa' fkollox u glial kollox 
dan il-fehma, huwa gnalhekk amar u jamar li din il-fehma 
titwettaq u tingliamel minnufih, billi glial xi ragunijiet li 
jidhirlu xierqa jzid u jamar, goal dawk hiss li huma l'itijiet 
tal-imsemmijin Xuereb u Triganz~,, illi wara li jagnlaq iz-
zmien li hu mogliti hawn fuq tat-turrufnament tagnhom, 
huma gliandhom jissuktaw f'din il-piena sakemm minnu 
tingnata ordni gdida u sakemm jogligob lilu. 
Il-lum, it-12 ta' Gunju, l797 
Il-Kavalier 
DE GONDIECROIT 
V ici-Cancellier. 
* * * 
lVIinn din is-sentenza j idher hie-car illi Vassalli u sliabu 
gew misjubin liatja ta' delitt kontra l-istat,-konfeffa gliall-
qawma tal-Maltin kontra. 1-0rdni u ta' serq ta' porvli u armi 
tan-nar mill-Armerija tal-Ordni f'Hall Qormi. Alina gnalhekk 
ma nistgnux inwettqu glial kollox dak ti tarrfulna Panza-
vecchia u Vassallo. Huma riedu jfissrulna li billi ma kienx 
hemm. xhidiet bizzejjed u billi fil-konfeffa kien hemm im-
deffsin xi membri tal-Ordni, il-process kellu jinqata' jew isir 
fuq-fuq u s-sentenza tingnata miunufih koQtra Vassalli u 
Barbara u xi ol'irajn. Mid-dokumenti li gnandi f'idejja jidher 
hiss illi f'dan il-process kien hemm iva mdeffsin xi membri 
tal-Ordni, fosthom nies imsemmijin minn Panzavecchia. u 
Vassallo, izda x'nibet u x'kellu jinbet kontra tagl'ihom, rna 
nistgl'iux ingl'iiduh sewwa. 
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Fost il-karti ta' De Mayer, is-Segretarju ta' Hompesch, 
tinsab lista ta' ismijiet ta' Francizi u Maltin meqjusin 
btiala traditU?·i tal-Ordni. Din il-Iista giet magtim ula bl-
ordni tal-Gran Mastru Hompesch fi Triesti bid-data tal-
15 ta' Settembru, 1798. Fiha hemm dawn 1-ismijiet li 
fil-bicca 1-kbira jaqblu rna' dawk li jsemmi Vassallo fi-
Istorja tiegnu :- Il-Kommendatnr Ran::;ijat, il-Komm: Bar-
donenche, Kmandant tal-Artillerja, il-Knmmissarju de Fay, 
inknrikat mill-Fortifikazzjonijiet u mill-Gtiejun, Tousard 
tal-lnginieri, Picault de Mornas u l-Kommendatur Dolomieu, 
Doublet, Prim Skrivan fis-Segreterija tal-Fergha Franciza, 
Oaruson,. Konslu Franciz, imwieled Malta, u Poussielgue, 
Konsln Germaniz. Fost il-Maltin: ll--Baruni Daurel (miz-
zewweg lil Donna Orwla d'Amico lnguanezl 1-atiwa Schembri, 
Guido, Herri (Xerri ?), Caruana Vincenzo, Segretarju tal-
Isqof, Biagio Bourageois, Assessur tal-Isqof, in-Nutar Gavin 
Bonavita, Sachet (Souchet ?\, Muscat, ex-Uditur, in-Nobbli 
Malt in, A vnkati u Qassisin. Ebda ballij u, mit-tnejn li 
jsemrni Panzavecchi~:t: btiala membri tal-Kumrnissjoni u li 
kienu tal-Partit tal-Gakbini, ma jidhru mdatitilin f'din il-
lista; 1-anqas 1-istess Balliju de Rohan, magnruf tatit 1-
isem tal-Princep Camillo, imsemmi minn Gio-Anton Vassallo, 
rna jidher f'din il-lista, ghalkemm minn dok.umenti olira 
jidher illi dan il-membru tal-Ordni ta' San Gwann kellu 
xi ftit tas-sehem f'din it-tabxa. 
Ir-raguni li gnaliha dan u xi ietior, balliju btialu, rna 
humiex imsemmijin natiseb li aktarx kienet dik illi Hom-
pesch, bliala President tal-Kummissjoni fil-Process kontra 
Vassalli u stiabu, rna qabillux isemmihom, fil-waqt li xi 
wietied minnhom ukoll, kif jingli.ad, kien imtiallef fi-istess 
Kummissjoni. Targa' 1-Princep Camillo kien qarib tal-
Gran Mastru de Rohan u targa' wkoll rna kenitx tiaga 
xierqa li dawna jigu msemmijin mita b'hekk 1-isem ta' 
Hompesch sata' jigi mkasbar glial dak li hu uuqqas ta' 
tiaqq u dmir lejn 1-0rdni, btialma dlonk kienu gnalhekk 
gnajruh 1-gli.edewwa tiegli.u, fosthom il-Kava1ieri tal-Gran Pri-
jurat tar-Russja. 
Wietied mill-aqwa dokumenti, infatti, li fib jidhru xi 
ismijiet ta' nies, li setgl:iu kienu mdeffsin f'dan it-tixwix 
u konfofof kontra 1-0rdni u kienn kag;un tad-dania tal- • 
Francizi f'Malta, huwa dak tal-Protesta u Manifest li saru 
mill-Gran Prijurat tar-Russja fi1-Palazz lmperjali ta' Pietro-
burgo, fid-data tas-26 ta' Awissu 1798. F'dan id-dokument 
hemm 1-ewwelnett imsemmi VASSALLO (jigifieri Mikiel Anton 
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Vassalli) bnala dak i1-hniedem li niseg il-konfeffa u xehed 
quddiem Hompesch u qa1 dawn il-ke1miet : "J elclc tixtiequ 
tlcunu ta.fu x'lcienu d-disinni taglina, staqsu lill-Princep 
Camillo u liZ Ransijat; h·uma lcienu li mexxewna. Din hi.fa 
liaga maglirufa ma' Malta lcollha. Il-Princep Camillo de 
Rohan kellu 1-kmancl ta1-milizzja ta1-kampanja u Ransijat 
kellu f'idejh 1-amministrazzjoni tal-Kaxxa ta1-0rdni. 
Lil wiened ingnatat i1-ntija illi mliabba fib is-suldati 
kienu qamu u qatlu xi Kavalieri snabu li kellhom suspett 
fihom. Fuq l-ienor ingnad illi gieb tali'Yid kbir gewwa 
1-helt bix-xrariet li qajjem fost il-partit tal-Gakbini, imwaq-
qaf minnu, u talli gieb runu wisq nazin mal-Gran Mastru 
fi1-waqt li 1-Francizi kienu nizlin 1-art. n Manifest isemmi 
illi f'Jannar tal-1798, (1) id-Direttorju tar-Repuhb1ika Fran-
ciza kien hagnat f'Ma1ta 1i1 Poussie1gue biex jqajjem irvell 
kontra 1-0rclni. Dana kien jaf bil-Maltin kollha favur il-
Francizi u 1-ismijiet tagnhom kienu mnizz1in gnand i1-
Konsln Franciz (Oarnson), qassam u taxi flejjes, u 1-iktar, 
lill-Kommendatur Bardonenche (2), lill-Kornmendatur de 
Fay, u li1 Tousard. lzda 1-migja ta' Poussielgue, bliala 
seksief tar-Hepubhlika Franciza kienet 8 xhur wara 1-kon-
feffa u arrest ta' Vassalli u sliabu u gna1hekk it-tixwix 
u konfofof ta' wara ma gnandhom x'jaqsmu xejn ma' dawk 
ta' Mejju 1797, gnalkemm in-nies 1i kienu mdeffsin f'dawn 
ta1-anliar setgnu kienu wkoll fost dawk ta' qabel. Barra 
minn dan, iii-Manifest ta1-Prijurat tar-Russja hemm im-
semmi wkoll il-Kommendatur St. Priest (3) bnala wiened li 
kien jagnlaq gnajnejh gnall-egllmi1 ta' sliabu li kienu jik:. 
konfeffaw, kif uk6ll l-isern ta' certu Formosa Konslu ta' 
Olanda 1i kien qajjem irvell fost il-Maltin u 1i1u gie mognti 
l-inkariku mill-Gran Mastru biex jieqfu 1-arrni u rna jsir 
ebda kurnbatt mita Napu1jun bedded li janbat gnal1-G~ira. 
(jissokta) A. C. 
(1) Dan il-Manifest jidher maqlub bit-taljan fir-"H.accolta di Cose 
Antiche etc." ( 1843) tal-Baruni Azopardi pag. 185-89. Barra imilli f'din it-
traduzzjoni tonqos 1-ewwel taqsima (il-Protesta), kif ukoll it-Twegiba tal-
Imperatur Paolo I, fiha hemm xi sbalji fosthom din id-data: "Frar" flok 
0 "Jannar" kif hemm imnizzel fl-original bil-franciz. Azopardi '!lalla vojta 
xi ismijiet fosthom ta' Vassallo, (Vassalli). ta' Pozzssielgue u ta' Formosa. 
(2) Imsemmi qabel fost dawk kollha tal-partit Franciz. Bhala Kman-
dant tal-Artillerija kien xehed fii-Process ta' Vassalli. Ara pagna. 15. 
(3) L-Awtur tal-ktieb "Malte pour un Voyageur Fran~ois (1791)", fejn 
hemm il-Ghanja Maltija ··Min jitma fit-tama" etc. 
